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             This study aims to examine the effect of the Corporate Governance mechanism 
on earnings management. The independent variable in this study is the Corporate 
Governance mechanism, namely the audit committee, the independent board of 
commissioners, managerial ownership and institutional ownership. The dependent 
variable in this study is earnings management consisting of accrual and real earnings 
management. The population used in this study is manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. Sample selection using purposive 
sampling method and obtained 174 samples. The data used are secondary data sourced 
from annual reports. The data analysis technique used in this test is multiple regression 
analysis. The analysis shows that the Corporate Governance mechanism does not have 
a significant effect on accrual earnings management that is proxied by the audit 
committee, managerial ownership and institutional ownership but has a significant 
effect on accrual earnings management proxied by an independent board of 
commissioners. While the Corporate Governance mechanism does not have a 
significant effect on real earnings management proxied by an audit committee, 
independent board of commissioners, as well as institutional ownership, but has a 
significant effect on real earnings management proxied by managerial ownership. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme Corporate Governance 
terhadap manajemen laba. Variabel independen dalam penelitian ini adala mekanisme 
Corporate Governance yaitu komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan 
manajerial serta kepemilikan institusional. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah manajemen laba yang terdiri dari manajemen laba akrual dan rill. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2015-2017. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh 174 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
bersumber dari laporan tahunan. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian 
ini adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme 
Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba akrual 
yang diproksikan dengan komite audit, kepemilikan manajerial serta kepemilikan 
institusional namun berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba akrual yang 
diproksikan dengan dewan komisaris independen. Sedangkan mekanisme Corporate 
Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba rill yang 
diproksikan dengan komite audit, dewan komisaris independen, serta kepemilikan 
institusional namun berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba rill yang 
diproksikan dengan kepemilikan manajerial.  
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